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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaaan persepsi guru 
kelas, guru agama, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
(Penjasorkes), serta guru secara keseluruhan pada penerapan kembali 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-
Kecamatan Sedayu.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 266 guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Sedayu dan 
sample penelitian ini adalah 162 guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan Sedayu 
yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Data yang 
digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Uji validitas instrumen menggunakan rumus Pearson Product moment, 
sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Spearman-Brown. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan persepsi guru pada 
penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah 
Dasar Se-Kecamatan Sedayu untuk guru kelas sebesar 62%, guru agama 
sebesar 67%, guru Pendidikan, Jasmani,Olahraga, dan Kesehatan 
(Penjasorkes) sebesar 68%, serta secara guru keseluruhan sebesar 63%.  
 
Kata kunci: Persepsi Guru, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
Sekolah Dasar 
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ABSTRACT 
 
        
This research aimed to determine how much the mapping perception 
of classroom teacher, religious teacher, Physical Education, Sport and 
Health (teacher), and whole teachers on the reimplementation of Unit Level 
Curriculum (SBC) at Elementary Schools Sedayu. 
This research was quantitative research. Populations of research were 
266 Elementary School teachers. Samples were 162 teachers who were 
taken used proportional random sampling technique. The data used was 
quantitative data. Data collection technique used questionare and 
documentation. Data analysis technique used quantitative descriptive 
statistical analysis with a percentage. Validity test of the instrument used the 
formula of Pearson Product Moment, while the reliability test instrument 
used the Spearman-Brown formula. 
The results showed that the mapping perception on the 
reimplementation of Unit Level Curriculum (SBC) for classroom teacher 
was 62%, religious teacher was 67%, teacher education, physical, sports, 
and health was 68% and overall was 63%.        
 
Keywords: Teachers Perception, Education Unit Level Curriculum (SBC), 
Elementary School 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah  
Secara umum pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 
individu untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta mengembangkan 
potensinya. Konsep dasar pendidikan berjalan secara terus menerus sejak manusia 
dilahirkan sampai akhir hayat. Tujuan pendidikan diharapkan menghasilkan 
manusia berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mempersiapkan masa 
depan. Pendidikan harus dilaksanakan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional sehingga memperoleh hasil baik. 
Pendidikan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memuat kurikulum sebagai salah satu 
komponennya. Sebagaimana dalam pasal 36 ayat 2 bahwa kurikulum pada semua 
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 
dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Satuan pendidikan 
meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan 
tinggi.  Potensi daerah disesuaikan dengan adat istiadat daerahnya. Peserta didik 
disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki. Satuan 
pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang dikembangkan dalam 
kurikulum  satuan pendidikan. 
Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Secara umum kurikulum adalah suatu alat untuk 
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mencapai tujuan pendidikan serta pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada 
semua jenis dan tingkat pendidikan di Indonesia. Kurikulum digunakan sebagai 
acuan penyelenggaraan pendidikan dan indikator mutu pendidikan misalnya 
rancangan kerja, kalender akademik, dan perangkat pembelajaran. 
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dalam pasal 1 ayat 19 memuat bahwa kurikulum adalah seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, kurikulum terdiri atas empat 
komponen diantaranya tujuan, materi, proses belajar mengajar, dan evaluasi. 
Komponen tersebut  saling berkaitan erat, saling menunjang, dan merupakan satu 
kesatuan yang utuh. Apabila komponen yang satu terjadi masalah maka akan 
mempengaruhi komponen kurikulum lainnya. 
Menurut penyegaran narasumber pelatihan guru untuk implementasi 
kurikulum 2013 Jakarta, 26-28 Juni 2013, perkembangan kurikulum di Indonesia 
mulai dikenal dengan istilah rencana pelajaran (1947), rencana pendidikan 
sekolah dasar (1965), kurikulum sekolah dasar (1968), kurikulum Proyek Perintis 
Sekolah (PPSP) (1973), kurikulum sekolah dasar (1975), kurikulum 1984 (1984), 
kurikulum 1994 (1994), revisi kurikulum 1994 (1997), rintisan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) (2006), kurikulum 2013 (2015). Kurikulum disusun bersifat dinamis guna 
menyesuaikan dengan perkembangan. Apabila kurikulum belum sesuai dengan 
perkembangan maka kurikulum tersebut akan dilakukan pengkajian ulang serta 
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perbaikan. Pengkajian ulang serta perbaikan bertujuan untuk menyesuaikan 
dengan arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengkajian 
ulang serta perbaikan dilaksanakan oleh pemerintah yang dituangkan dalam 
kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut diimplementasikan di setiap 
satuan pendidikan.  
Pengkajian ulang serta perbaikan kurikulum dapat disebabkan karena 
kurangnya sarana prasarana, kesiapan guru yang belum maksimal, maupun 
kesiapan terhadap sekolah, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari 
pengajar. Selain itu, belum dilaksanakannya hal tersebut, maka menurut Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan memutuskan untuk 
menghentikan terhadap kurikulum 2013 dengan diperkuat pernyataan yang 
dikutip dari Metrotvnews.com  dan dimuat pada Jumat, 05 Desember 2014 bahwa 
“Penghentian ini dilandasi antara lain karena masih ada masalah dalam kesiapan 
buku, sistem penilaian, penataran guru, pendamping guru dan pelatihan kepala 
sekolah yang belum merata," jelas Anies. 
 
Pada dasarnya penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) karena adanya masalah-masalah kurikulum 2013. Masalah yang dihadapi 
kaitannya dengan penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dilaksanakan di seluruh sekolah pada semester genap apabila sekolah 
tersebut baru melaksanakan kurikulum 2013 selama satu semester, akan tetapi 
sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap 
menerapkan kurikulum tersebut. 
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Penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
dikarenakan kurikulum 2013 dianggap sebagai kebijakan yang dilaksanakan 
secara terburu-buru dengan persiapan yang minim. Kurikulum tidak akan berjalan 
secara efektif apabila perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku disetiap satuan pendidikan.  
Kurikulum yang berlaku di wilayah Yogyakarta seperti dikutip dari 
harianjogja.com dan dimuat pada Sabtu, 24 Januari 2015 bahwa “Kepala Disdik 
Kota Jogja, Edy Heri Suasana menjabarkan setelah turunnya SE Kemendikbud, 
dari total 321 sekolah di Kota Jogja, hanya 35 sekolah yang kemudian 
melanjutkan penggunaan K-2013. Sementara 286 sekolah sisanya kembali ke K-
2006”. 
Terdapat 286 sekolah di Yogyakarta yang menerapkan kembali ke 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kecamatan Sedayu sebagai salah 
satu kecamatan yang terdapat di Yogyakarta. Jumlah sekolah dasar yang berada di 
kecamatan Sedayu berjumlah 24 sekolah dasar yang meliputi 20 sekolah dasar 
negeri dan 4 sekolah dasar swasta. Selain itu, jumlah guru yang mengajar di 
sekolah dasar di kecamatan Sedayu berjumlah 282.  
Pada dasarnya sekolah-sekolah yang berada di kecamatan Sedayu terutama 
untuk sekolah dasar belum siap menerapkan kurikulum 2013 sehingga kembali ke 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Masalah yang dihadapi  sekolah 
dasar tersebut diantaranya guru belum memahami sepenuhnya tentang kurikulum 
2013, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dalam proses pembelajaran, 
kesiapan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 
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yang belum maksimal, dan persepsi guru sekolah dasar yang berbeda-beda. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pemetaan Persepsi Guru Pada Penerapan Kembali 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Se-
Kecamatan Sedayu”.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut, dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berkut: 
1. Guru belum memahami sepenuhnya tentang kurikulum 2013 
2. Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung dalam proses pembelajaran 
3. Kesiapan guru sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 
2013 yang belum maksimal  
4. Persepsi guru sekolah dasar berbeda-beda 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah diindentifikasi, maka pembatasan 
masalah pada pemetaan persepsi guru pada penerapan kembali Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Sedayu. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 
masalah yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pemetaan persepsi guru Kelas pada penerapan kembali Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sedayu? 
2. Bagaimana pemetaan persepsi guru Agama pada penerapan kembali 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan 
Sedayu? 
3. Bagaimana pemetaan persepsi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan (Penjasorkes) pada penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sedayu? 
4. Bagaimana pemetaan persepsi guru secara keseluruhan pada penerapan 
kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-
Kecamatan Sedayu? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pemetaan persepsi guru Kelas pada penerapan kembali Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sedayu. 
2. Mengetahui pemetaan persepsi guru Agama pada penerapan kembali 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan 
Sedayu. 
3. Mengetahui pemetaan persepsi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan (Penjasorkes) pada penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sedayu. 
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4. Mengetahui pemetaan persepsi guru secara keseluruhan pada penerapan 
kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar se-
Kecamatan Sedayu. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Manfaat yang diharapkan setelah mengadakan penelitian ini adalah : 
1. Manfaat secara teori 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 
positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 
dalam bidang ilmu pendidikan.  
2. Manfaat secara praktis 
a. Bagi Guru 
Memberikan pemahaman kepada guru tentang pelaksanaan kurikulum 
yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam setiap satuan pendidikan. 
b. Bagi Sekolah 
Memberikan masukan terhadap mutu pendidikan dari guru di 
kecamatan Sedayu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik serta dapat memberikan dukungan terhadap penerapan kembali dari 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara optimal. 
c. Bagi Peneliti 
Memberikan pengetahuan, pengalaman baru dan menambah wawasan 
serta pengetahuan tentang penerapan kembali Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 
